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// sommes des contraintes holonomes et non-holomes:
// constante de penalisation :
double k;
vector motion;
// matrice jacobienne :
matrix jac;
// des contraintes holonomes et non-holonomes
// calcul de la jacobienne :
jac = jacobian(motion, q)
// degrés de libertés :
// énergie cinétique et travaux donnés:
// vecteur des équations du mouvement :
// calcul de l’énergie cinétique, des travaux,
// relativement à une description du mécanisme
...
...
// calcul des équations du mouvement :
+ k * gradient(fh, q) + k * dotted_gradient(gl, q);
- ddt(dotted_gradient(C, q)) + gradient(C, q)
motion = gradient(W, q) + dotted_gradient(W, q)
// calcul des valeurs numériques pour
// les équations du mouvement et la jacobienne :
numericMatrix valJac = jac->value();
numericVector valMotion = motion->value();
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scalar Function::ddq(Variable q) {
scalar result = Constant(0);
for (i = 1; i <=  number_of_operand; i++)
result += operand(i).ddq(q) * ddop(i);
return result;
}
scalar Binary::ddop(int i) {
scalar result;
assert(1 <= i <= 2);
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3. Destruction d’une référence bloquante
1. Configuration initiale 2. Création d’une référence bloquante
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[registerNBContainer(...)]
[deathOfContent]
1. Configuration initiale 2. Création d’une référence non-bloquante
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class UnaryMinus : public Unary {
  ...
return scalar(new UnaryMinus(this));
virtual scalar minus() {
return ref->minus();
}
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scalar cond(scalar c, scalar q1, scalar q2) {
return scalar(new cond(c,q1,q2));
}
class Conditional : public Binary {
Conditional(scalar c, scalar q1, scalar q2)
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